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Ahmad Rif'an Hadi.2019."Management of Learning Media Using Information 
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This study aims to provide an overview of the management of learning media 
using informatics technology to improve English vocabulary in SMP Negeri 6 
Salatiga. This study also explains 1) How the preparation of learning media uses 
informatics technology to improve English vocabulary in SMP Negeri 6 Salatiga 
2) How is the implementation of learning media using informatics technology to 
improve English vocabulary in SMP Negeri 6 Salatiga 3) How to evaluate 
learning media using technology informatics to improve English vocabulary in 
SMP Negeri 6 Salatiga. This type of research is qualitative research with a case 
study approach. The place of research in the SMP Negeri 6 Salatigaschool for 
research subjects is the principal, English teacher, sarpas section, curriculum 
waka. In data collection researchers used interviewing, observation, 
documentation techniques. This research analyzes data with the process of data 
reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study 
showed 1) Preparation of learning media using informatics technology, namely 
inventorying media equipment used and evaluating media with English 
vocabulary material. 2) The implementation of learning media using information 
technology, namely the teacher displays vocabulary material that is packaged in 
the form of videos, images and song lyrics that are displayed on the projector 
screen and students identify English vocabulary 3) Evaluation of learning media 
using informatics technology, namely by observing student activity in the learning 
process , and how students identify English texts and see the results of student 
learning scores. This study shows an increase in the ability of students to 
understand English vocabulary material by using information technology media 
compared to not previously using information technology. 







Ahmad Rif’an Hadi.2019.”PengeloaanMedia Pembelajaran Menggunakan 
Teknologi Informatika Untuk Meningkatkan Vocabulary BahasaInggris Di 
SMP 6 Salatiga.”Tesis.Program Studi Magister Administrasi Pendidikan 
Sekolah Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang pengelolaan media 
pembelajaran menggunakan teknologi informatika untuk meningkatkan 
vocabulary bahasa inggris di SMP Negeri 6 Salatiga. Penelitian ini juga 
menjelaskan 1) Bagaimana persiapan media pembelajaran menggunakan 
teknologi informatika untuk meningkatkan vocabulary bahasa inggris di SMP 
Negeri 6 Salatiga 2) Bagaimana pelaksanaan media pembelajaran menggunakan 
teknologi informatika untuk meningkatkan vocabulary bahasa inggris di SMP 
Negeri 6 Salatiga 3) Bagaimana evaluasi media pembelajaran menggunakan 
teknologi informatika untuk meningkatkan vocabulary bahasa inggris di SMP 
Negeri 6 Salatiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Tempat penelitian  di sekolah SMP Negeri 6 Salatiga 
untuk subjek penelitian yaitu kepala sekolah, guru bahasa inggris, bagian sarpas, 
waka kurikulum. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menganalisis data dengan 
proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukan 1) Persiapan media pembelajaran menggunkan teknologi informatika 
yaitu menginventarisir peralatan media yang digunakan dan merelevansikan 
media dengan materi vocabulary bahasa inggris. 2) Pelaksanaan  media 
pembelajaran mengunakan teknologi informatika yaitu guru menampilkan materi 
vocabulary yang dikemas dalam bentuk video, gambar dan lirik lagu  yang 
ditampilkan ke screen proyektor dan siswa mengidentifikasi vocabulary bahasa 
inggris 3) Evaluasi media pembelajaran menggunakan teknologi informatika yaitu 
dengan mengamati keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, serta cara siswa 
mengidentifikasi teks bahasa inggris dan melihat hasil nilai belajar siswa. 
Penelitian ini menunjukan peningkatan kemampuan siswa dalam memahami 
materi vocabulary bahasa inggris dengan menggunakan media teknologi 
informatika dibanding sebelumnya tidak menggunakan teknologi informatika.  
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